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Юбилеи • Anniversaries
17 июня 2021 г. профессору, чл.-корр. РАН, кардио-
хирургу, трансплантологу, педагогу и организатору здра-
воохранения Могели Шалвовичу Хубутия исполняется 
75 лет.
М.Ш.Хубутия родился в 1946 г. в Сухуми. Окончил 
Горьковский (Нижегородский) медицинский инсти-
тут им. С.М.Кирова (1971), клиническую ординатуру 
(1977) и аспирантуру (1980) при НИИ транспланто-
логии и искусственных органов Минздрава СССР. 
В 1980–2006 гг. работал в НИИ трансплантологии 
и искусственных органов Минздрава СССР, с 1986 г. 
занимал должность заместителя директора по научно-
клинической работе. Принимал участие в разработке 
проблемы трансплантации сердца в эксперименте 
и клинической практике. Первая успешная пересадка 
сердца в нашей стране (1987) проходила при его не-
посредственном активном участии.
С 2006 по 2017 гг. М.Ш.Хубутия занимал долж-
ность директора ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследо-
вательский институт скорой помощи им. Н.В.Скли-
фосовского ДЗМ» (ГБУЗ г. Москвы «НИИ СП 
им. Н.В.Скли фосовского ДЗМ»), с 2017 г. является 
президентом указанной организации, с 2008 г. заве-
дует кафедрой трансплантологии и искусственных 
органов ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова 
Минздрава России.
Область научных интересов Могели Шалвовича 
широка – применение систем вспомогательного кро-
вообращения и методов неинвазивного вспомогатель-
ного кровообращения, разработка новых методов 
лечения острой сердечной недостаточности, включая 
пересадку сердца. Впервые в ГБУЗ г. Москвы «НИИ 
СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ» М.Ш.Хубутия 
проведены трансплантации сердца, почек, поджелу-
дочной железы, продолжены пересадки печени. Впер-
вые в стране бригадой отечественных хирургов под 
руководством М.Ш.Хубутия проведены успешные 
трансплантации легких, в т. ч. у больных муковисци-
дозом, начаты пересадки тонкой кишки. Будучи пре-
зидентом ГБУЗ г. Москвы «НИИ СП им. Н.В.Скли-
фосовского ДЗМ», свои знания и опыт Могели Шал-
вович сосредоточил на эффективном развитии транс-
плантационных программ, укреплении и дальнейшем 
росте созданной и возглавляемой им научной школы 
ученых-трансплантологов. С 2011 г., являясь главным 
внештатным специалистом-трансплантологом Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, М.Ш.Хубутия 
много времени и сил отдает внедрению транспланта-
ционных программ в лечебных учреждениях страны 
и подготовке кадров по данной специальности.
М.Ш.Хубутия ведет большую научно-обществен-
ную работу, являясь заместителем председателя уче-
ного и диссертационного советов ГБУЗ г. Москвы 
«НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ», президен-
том Общества трансплантологов и Научно-практиче-
ского общества врачей неотложной медицины.
Под руководством М.Ш.Хубутия учреждены науч-
но-практические рецензируемые журналы, входящие 
в перечень ВАК Российской Федерации и междуна-
родную базу данных Scopus – «Трансплантология» 
и журнал им. Н.В.Склифосовского «Неотложная ме-
дицинская помощь», главным редактором которых он 
является. Могели Шалвович состоит также членом 
редколлегий 5 научных крупных научных изданий.
Под руководством М.Ш.Хубутия защищены 8 док-
торских и 25 кандидатских диссертаций; Могели Шал-
вович является автором 975 научных работ, из них – 
28 монографий, 1 учебник и 52 авторских свидетель-
ства и патента.
Заслуженный врач Российской Федерации (1996), 
лауреат премии Правительства Российской Федера-
ции (1997), премии мэрии г. Москвы (2008) Могели 
Шалвович Хубутия награжден орденами Почета 
(1999), «За заслуги перед Отечеством» IV (2006) 
и III (2011) степени.
Коллектив ГБУЗ г. Москвы «НИИ СП им. Н.В.Скли-
фосовского ДЗМ», редакционная коллегия и редакция 
журнала «Пульмонология» выражают Могели Шалво-
вичу глубокую признательность за вдохновенный труд, 
профессионализм и умение дарить людям радость жиз-
ни и желают ему здоровья, благополучия, вдохновения 
и неисчерпаемой энергии!
Могели Шалвович Хубутия. К 75-летию со дня рождения
Mogeli Sh. Khubutiya. To the 75th birthday
